合并会计报表在西方主要国家的发展 by 张浩洋










































究公报第 51 号 《合并会计报表 》 ( 195 9 年 8 月 )
,
会
计原则委员会意见书第 16 号《企业合并 》 ( 1 9 70 年 8
月 )
,
财务会计准则委员会第 94 号公告 ( 198 7 年 2
月 )( 该公告对第 51 号会计研究公报作了修正 )
,
以
及 1 9 9 5 年 10 月发布的财务会计准则委员会征求意
见稿《合并会计报表
:
























1 9 3 3年邓洛普公司
开始采用合并报表
.


























英国已发布了第 14 号标准会计公告 ( 19 7 6 年 9
月 )
、
第 2 号公认会计准则 ( 1 9 9 2 年 7 月 )及公认会












































































19 2 5 年库尔曼公司接管
了在战争年代成立的全国染料原料公司
,





直至 19 6 7 年法国还只有 2 家公
司编制合并资产负债表
,
到 197 9 年增至 3 51 家
。
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法国于 1 9 8 5 年 l 月 3 日颁布法令
,
要求股份 卜
市交易的公司从截止 1 9 8 4 年 12 月 31 日止的会计
年度起公布合并报表
。












民政部 外经贸部 国家体改委 国家工商行政管理局文件
关于外经贸试点企业内部职工持股会
登记管理问题的暂行规定

































股试点暂行办法 )的批复》 (国函〔1 9 9 4〕5 4 号 )及外经贸部
、
国家体改委《关于部分修改 (外经贸股份有限公司内部职工












































































































































































荷兰注册会计师协会 1 98 1 年公布





































1 9 7 6 年
,
政府通过法律正式规定大部分公司都要编
制合并报表
,
同时增加报表的表述
。
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